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OBJETIVOS 
El objetivo fundamental de esta unidad es reflejar las características más importantes de los plásticos 
empleados en la producción de vehículos a motor. Es un hecho que el uso de plásticos en automoción se ha 
incrementado exponencialmente durante la segunda mitad del siglo pasado debido a las interesantes 
características que presentan dichos materiales. 
INTRODUCCIÓN 
No es de extrañar que los plásticos sean uno de los componentes favoritos de los fabricantes a la hora de 
diseñar piezas para sus vehículos. Los materiales plásticos poseen una serie de características que, en 
ocasiones, los convierten en perfectos sustitutos de otros materiales tan empleados en los vehículos como el 
acero. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PLÁSTICOS  
Las principales características de los plásticos y su relación con los elementos de los coches son: 
 Buen aislamiento eléctrico, por lo tanto ideales para la fabricación de cableado eléctrico, tan presente en 
automóvil. 
 Buena moldeabilidad, es decir, se pueden moldear como cuando hacemos figuras de plastilina (aunque 
el proceso de moldeo de los plásticos se hace fundiéndolos y vertiéndolos en moldes) lo que permite 
fabricar piezas de formas complejas, como paragolpes o tableros de abordo. 
 Resistentes a la corrosión, característica importante en la fabricación de piezas exteriores de las 
carrocerías como ciertos paneles exteriores (puertas, aletas, etc). En este sentido, los plásticos ganan por 
goleada al acero, tan propenso a la oxidación y corrosión. 
 Baja densidad, es decir, pesan poco en relación a su volumen. Cuando yo era un niño, mi abuelo solía 
preguntarme: ¿qué pesa más, un kilo de acero o un kilo de algodón? Y yo siempre respondía: ¡un kilo de 
acero! mientras él se partía de risa. La respuesta correcta era una cuestión de densidad. Lo que ocurre es 
que podemos concentrar la misma masa (un kilo) de acero en menos volumen que un kilo de algodón.  
Gracias a esta característica, los plásticos pueden competir con el acero y sustituirlos en muchas 
ocasiones. Si comparamos el peso de un capó de plástico con respecto al mismo capó fabricado en 
acero, ¿cuál crees que pesará menos? 
 Fácilmente coloreables, con la consiguiente mejora de estética final del vehículo. Puedes comprobar esta 
característica observando cualquier moldura exterior, paragolpes, maneta…para observar como la gran 
mayoría de estas piezas, actualmente están pintadas del mismo color que el propio vehículo. 
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Todas estas características hacen de los plásticos un material en auge en el campo de la automoción. Tanto 
es así, que en 2012, la producción mundial de plásticos alcanzó casi los 280 millones de toneladas, lo que 
supone un crecimiento del 4% comparado con el año anterior. En España, creció en un 1,9% respecto a 2011, 
situándose en 3,6 millones de toneladas. De la cantidad total de plásticos empleados en los vehículos, en torno 
al 70% se encuentra en componentes interiores (volante, tablero, molduras, mandos…) y el 30% restante en 
elementos exteriores (paragolpes, calandra…) 
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